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（鳥居 俊：中学校男子サッカー選手における腰椎 MRI の高輝度所見の経時変化. 日小整
誌 25, 62-65, 2016.）
（鳥居 俊：中学生サッカー選手における腰部障害ストレステスト所見の経時変化. 日小
整会誌 22:409-412, 2013.）
（鳥居 俊：日本人健康男児の膝関節軟骨厚の発育変化に関する横断的検討. 日小整会誌
22:513-516, 2013.）
これまでの多くの業績から判断して、鳥居 俊 氏は研究計画作成、測定手技、データの
まとめ、そして考察のすべてにおいて主体的に研究を遂行しており、博士に必要な能力を有
していると考える。
それゆえ鳥居 俊 氏が申請した博士学位論文は、博士（スポーツ科学）の学位を授与す
るに十分値するものと認める。
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